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1. Опис навчальної дисципліни 
2 курс 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
Денна 
Вид дисципліни Вибіркова 
Мова викладання, навчання та оцінювання Українська, англійська 
Загальний обсяг кредитів/годин                                120 
Курс                                 2 
Семестр                                 4 
Кількість змістовних модулів з розподілом:                                 4 
Обсяг кредитів                                4 
Обсяг годин, в тому числі:                               120 
Аудиторні                               56 
Модульний контроль                                8 
Семестровий контроль  
Самостійна робота                                56 
Форма семестрового контролю                            --------- 
     Примітка: програму розроблено на поточний семестр 2019-2020 навчального року, 
оскільки станом на 01 вересня 2020-2021 навчального року передбачено уточнення щодо 
розподілу кількості годин за різними формами роботи.                                              
   2.                   Мета та завдання навчальної дисципліни 
Курс «Іншомовна освіта: іноземна мова (англійська) з методикою навчання» є 
інтегрованим за змістом, тому програма складається з двох блоків: іншомовного та 
методичного.У 4 семестрі (2 курс) вивчається іншомовний блок навчальної дисципліни. 
Мета іншомовного блоку курсу – удосконалення умінь усного і писемного 
спілкування студентів англійською мовою в межах визначеної тематики, у тому числі 
професійної, відповідно до потреб міжкультурного спілкування та професійної підготовки за 
фахом. 
Завдання іншомовного блоку: 
– сформувати у студентів основи лінгвістичної, комунікативної та лінгвокраїнознавчої 
компетенцій англійської мови, зокрема у сфері спілкування, що визначена майбутніми 
професіональними інтересами і потребами; 
– навчити студентів співвідносити теоретичні знання з практичними потребами 
майбутньої професійної діяльності; 
– розвивати у студентів пізнавальні інтереси, прагнення до удосконалення своєї 
професійної підготовки; 
– розвивати вміння працювати з іншомовною навчально-методичною та фаховою 
літературою; 
– підвищувати рівень розвитку професійної компетенції студентів засобом іноземної мови; 
– сформувати навички проектування, аналізу, організації, оцінювання та рефлексії власної 
діяльності у процесі вивчення іноземної мови;  
– сформовати навички пошуку, аналізу та оцінювання інформації з різних іншомовних 
джерел; 
– сформувати навички роботи у команді, прийняття рішень та висловлювання власної 
позиції засобом іноземної мови; 
– розвивати здатність генерувати нові ідеї іноземною мовою. 
 
         3.    Результати навчання за дисципліною 
 
За результатами опанування іншомовного блоку дисципліни«Іншомовна освіта: 
іноземна мова (англійська) з методикою навчання» студент: 
– знає іншомовний матеріал визначений робочою програмою навчальної дисципліни; 
– спілкується іноземною мовою в усній та письмовій формах відповідно до тем 
визначених робочою програмою навчальної дисципліни; 
– демонструє рівень спілкування іноземною мовою  у чотирьох видах мовленнєвої 
діяльності (аудіюванні, читанні, письмі та говорінні); 
– розуміє культуру та традиції країни, мова якої вивчається;  
– аналізує та критично оцінює інформацію з різних іншомовних джерел; 
– використовує базові знання професії у процесі вивчення іноземної мови. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання  
Назва змістових модулів, тем  
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Змістовий модуль 1. Іноземна мова – запорука професійного успіху.  Foreign language 
is the key to professional success 
Тема 1. Мови та національності. Частини 
мови.Прикметник. Languages and 
nationalities. Parts of speech. Adjective. 
4 2  2       
Тема 2.  Вивчення іноземних мов.Мовне 
портфоліо.  Часові форми Simple (Present, 
Past,Future). Learning foreign languages. 
Language portfolio. Simple Tenses (Present, 
Past, Future). 
10 2  2    
  
6    
  
Тема 3.  Британський та американський 
варіанти англійської мови.Мовні кліше. 
British and American English.  
6     2  4    
  
Тема 4. Англійська мова – мова 
міжнаціонального спілкування. English is 
the language of international communication.  
6    2  4   
                Модульний контроль 2        2  
Змістовий модуль 2. Гарна сім’я – запорука гарного навчання дитини. Good family 
is the key to a good child's education 
Тема 5. Моя сім'я. Мій родовід. Професії     
та заняття.My family. My Family Tree.  
Professions and occupations. 
2    2       
Тема 6. Дозвілля та хоббі у моїй родині. 
Leisure and hobbies in my family.  
10    
  
  
  
4  6    
  
Тема 7. Сім’я і школа в інтересах 
особистості дитини.  
8       4  4    
Тема 8. Учитель початкової школи – 
провідник дитини у країну знань. 
Портфоліо педагога. Preschool teacher is a 
guide of the child to the land of knowledge. 
The teacher's portfolio. 
 8   
  
  
  
4  4    
  
Модульний контроль 2         2  
Змістовий модуль 3. Зовнішній та внутрішній світ людини. The outer and inner 
world of a person. 
Тема 9. Риси характеру та зовнішність 
людини.  Appearance and character traits of a 
person. 
2      2        
Тема 10. Звички і спосіб життя. Нabits and 
lifestyle. 
10     4 6    
Тема 11. Емоції та відчуття. Мої мрії. 
Emotions and feelings. My dreams. 
8      4  4    
  
Тема 12. Якості педагога.Як повинен 
виглядати педагог? The quality of the 
teacher.What should a teacher look like?  
8     4  4   
Модульний контроль 2         2  
Змістовий модуль 4. Вільний час та свята. Free time and holidays. 
Тема 13. Свята та звичаї Великої 
Британії. Числівники. Holidays and 
traditions  in Great Britain. Numerals. 
4   2 
  
  
  
2    
  
  
  
Тема 14. Традиційні страви України та 
Великої Британії. Traditional dishes of 
Ukraine and Great Britain.  
 10   
  
  
  
4  6    
  
Тема 15. Традиції та звичаї   України. 
Traditions and customs of Ukraine. 
8    
  
  
  
4  4    
  
Тема 16. Свята та традиції у моїй родині. 
Holidays and traditions in my family.  
 8   
  
  
  
4  4    
  
                  Модульний контроль 2     2 
Разом за навчальним планом  за 4 
семестр  
120  56  4  46  56  8  
 
                                  Тематичний план для заочної форми навчання 
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Змістовий модуль 1. Іноземна мова – запорука професійного успіху.  Foreign language is 
the key to professional success 
Тема 1. Мови та національності. Частини 
мови.Прикметник. Languages and nationalities. 
Parts of speech. Adjective. 
 2   3  
   
Тема 2.  Вивчення іноземних мов.Мовне 
портфоліо.  Часові форми Simple (Present, 
Past,Future). Learning foreign languages. 
Language portfolio. Simple Tenses (Present, Past, 
Future). 
    3 
Тема 3.  Британський та американський 
варіанти англійської мови.Мовні кліше. British 
and American English.  
   2 4 
Тема 4. Англійська мова – мова 
міжнаціонального спілкування. English is the 
language of international communication.  
    4 
Змістовий модуль 2. Гарна сім’я – запорука гарного навчання дитини. Good family is 
the key to a good child's education 
Тема 5. Моя сім'я. Мій родовід. Професії     
та заняття.My family. My Family Tree.  
Professions and occupations. 
         2     
   
Тема 6. Дозвілля та хоббі у моїй родині. Leisure 
and hobbies in my family.  
     
Тема 7. Сім’я і школа в інтересах особистості 
дитини.  
     
Тема 8. Учитель початкової школи – провідник 
дитини у країну знань. Портфоліо педагога. 
Preschool teacher is a guide of the child to the land 
of knowledge. The teacher's portfolio. 
      2  
Змістовий модуль 3. Зовнішній та внутрішній світ людини. The outer and inner world 
of a person. 
Тема 9. Риси характеру та зовнішність людини.  
Appearance and character traits of a person. 
   2    
Тема 10. Звички і спосіб життя. Нabits and 
lifestyle. 
       
Тема 11. Емоції та відчуття. Мої мрії. Emotions 
and feelings. My dreams. 
   2 
Тема 12. Якості педагога.Як повинен 
виглядати педагог? The quality of the 
teacher.What should a teacher look like?  
    
Змістовий модуль 4. Вільний час та свята. Free time and holidays. 
Тема 13. Свята та звичаї Великої Британії. 
Числівники. Holidays and traditions  in Great 
Britain. Numerals. 
   2   
  
  
  
  
  
  
  
 
Тема 14. Традиційні страви України та 
Великої Британії. Traditional dishes of Ukraine 
and Great Britain.  
    
Тема 15. Традиції та звичаї   України. 
Traditions and customs of Ukraine. 
   2 
Тема 16. Свята та традиції у моїй родині. 
Holidays and traditions in my family.  
    
Разом за навчальним планом  за 4 семестр   2 2 12 
 
 
 
 
5. Програма навчальної дисципліни 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
Іноземна мова – запорука професійного успіху. Foreign language is the key to professional 
success. 
Тема 1. Мови та національності. Частини мови та їх класифікація. Загальна характеристика 
частин мови. Самостійні частини мови. Службові частини мови.Морфологічні особливості 
прикметника. Ступені порівняння прикметників. 
Тема 2.Вивчення іноземних мов.Мовне портфоліо.  Часові форми Simple (Present, Past, 
Future). Дієслово як самостійна частина мови.  
Тема 3. Британський та американський варіанти англійської мови.Мовні кліше. British and 
American English.  
Тема 4. Англійська мова – мова міжнаціонального спілкування. English is the language of 
international communication.  
Література до модуля 1: 
 [1; 2; 3; 4; 5] 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
Гарна сім’я – запорука гарного навчання дитини. Good family is the key to a good child's 
education. 
Тема 5. Моя сім'я. Мій родовід. Професії та заняття.  
Тема 6. Дозвілля та хоббі у моїй родині.  
Тема 7. Сім’я і школа в інтересах особистості дитини.  
Тема 8. Учитель початкової школи – провідник дитини у країну знань. Портфоліо педагога.  
Література до модуля 2:  [1; 2; 3; 4; 5] 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 . 
                 Зовнішній та внутрішній світ людини. The outer and inner world of a person. 
Тема 9. Риси характеру та зовнішність людини. Темперамент та характер.  
Тема 10. Звички і спосіб життя. 
Тема 11.Емоції та відчуття. Мої мрії.   
Тема 12. Якості педагога.Як повинен виглядати педагог?  
Література до модуля 3: [1; 2; 3; 4; 5] 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 
                                      Вільний час та свята. Free time and holidays. 
Тема 13. Свята та звичаї Великої Британії. Числівники. Морфологічні характеристики 
числівників.Утворення кількісних та порядкових числівників. Дати.  
Тема 14. Традиційні страви України та Великої Британії.  
Тема 15. Традиції та звичаї  України. Релігійні та державні свята. 
Тема 16. Свята та традиції у моїй родині.  
Література до модуля 4: [1; 2; 3; 4; 5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
2 КУРС 
Семестр 4 
Вид діяльності 
студента 
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Відвідування 
лекцій 
1 2 2     1 1 
Відвідування 
семінарських 
занять 
1 2 2       
Робота на 
семінарських 
занять 
10 2 20       
Відвідування 
практичних 
занять 
1  2 2 7 7 7 7 7 7 
Робота на 
практичному 
занятті 
10 2 20 7 70 7 70 7 70 
Виконання 
завдань для 
самостійної 
роботи 
5 3 15 3 15 3 15 3 15 
Виконання 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
модульної роботи 
Разом - 86 - 117 - 117  117 
Максимальна кількість балів: 437 
 Розрахунок коефіцієнта: 4,37 
 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 
Змістовий модуль та теми курсу Бали Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1. ІНОЗЕМНА МОВА – ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ 
1.Написати творчу роботу за темою «Ideal preschool teacher“  5 6 
2.Підготувати проект про сучасні методи вивчення іноземної мови  5 4 
3.Написати творчу роботу за темою « My favourite writer(poet)»  5 4 
Змістовий модуль 2. ГАРНА СІМ’Я – ЗАПОРУКА ГАРНОГО НАВЧАННЯ ДИТИНИ  
1.Написати творчу роботу за темою « My family and our lifestyle»  5 6 
2. Підготувати доповідь на тему « Family and school »  5 4 
3.Підготувати презентацію за обраною темою «Modern family»,     « Problems in 
the family», « My Family Tree» 
5 4 
Змістовий модуль 3.  ЗОВНІШНІЙ ТА ВНУТРІШНІЙ СВІТ ЛЮДИНИ 
1.Підібрати приклади  мовних кліше для опису зовнішності людини  5 6 
2.Підготувати проект «Types of characters» 5 4 
3.Написати творчу роботу «My dreams»  5 4 
                      Змістовий модуль IV. ВІЛЬНИЙ ЧАС ТА СВЯТА 
1.Підготувати презентацію про традиції англомовних країн  5 6 
2.Написати творчу роботу на тему «Holidays in Ukraine»  5 4 
3.Підготувати відеопрезентацію на тему «My family traditions» 5 4 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у формі модульної контрольної роботи теста та есе на 
тематику, відповідну до теми модуля. Максимальна кількість балів за виконання – 25. Тест – 
25 балів (За правильну відповідь на кожне питання тесту студент отримує 1 бал).  
 
6.4. Шкала відповідності оцінок 
 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 
7. Навчально-методична картка дисципліни 
Разом: 120 год. лекції - 6 год., семінарські заняття - 4 год., практичні заняття – 46 год., самост. робота – 56 год., МКР – 8 год. 
 
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Назва модуля Іноземна мова – запорука професійного успіху.  Foreign language is the 
key to professional success 
Гарна сім’я – запорука гарного навчання дитини. Good family is 
the key to a good child's education 
Кількість балів за 
модуль  
86  балів 117 балів 
Лекції 1 2       
Семінарські заняття  1 2       
Практичні заняття   1 2 3 4-5 6-7 8-9 
Теми лекційних, 
практичних та 
семінарських занять 
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я
 і
н
о
зе
м
н
и
х
 м
о
в
.М
о
в
н
е 
п
о
р
тф
о
л
іо
. 
 Ч
ас
о
в
і 
ф
о
р
м
и
 S
im
p
le
 
(P
re
se
n
t,
 P
as
t,
F
u
tu
re
).
  
(1
 б
.)
 
(1
0
 б
 +
1
 б
) 
  (1
 б
.)
 
(1
0
 б
 +
1
 б
) 
Б
р
и
та
н
сь
к
и
й
 т
а 
ам
ер
и
к
ан
сь
к
и
й
 
в
ар
іа
н
ти
 а
н
гл
ій
сь
к
о
ї 
м
о
в
и
.М
о
в
н
і 
к
л
іш
е.
  
(1
0
 б
.+
1
б
.)
 
А
н
гл
ій
сь
к
а 
м
о
в
а 
–
 м
о
в
а 
м
іж
н
ац
іо
н
ал
ьн
о
го
 с
п
іл
к
у
в
ан
н
я
. 
(1
0
 б
.+
1
б
.)
 
М
о
я
 с
ім
'я
. 
М
ій
 р
о
д
о
в
ід
. 
П
р
о
ф
ес
ії
 
та
 з
ан
я
тт
я
. 
 
(1
0
 б
.+
1
б
.)
 
Д
о
зв
іл
л
я
 т
а 
х
о
б
б
і 
у
 м
о
їй
 р
о
д
и
н
і.
 
L
ei
su
re
 a
n
d
 h
o
b
b
ie
s 
in
 m
y
 f
am
il
y
. 
 
(2
0
+
2
б
.)
 
 С
ім
’я
 і
 ш
к
о
л
а 
в
 і
н
те
р
ес
ах
 
о
со
б
и
ст
о
ст
і 
д
и
ти
н
и
. 
 
(2
0
+
2
б
.)
 
 У
ч
и
те
л
ь
 п
о
ч
ат
к
о
в
о
ї 
ш
к
о
л
и
 –
 
п
р
о
в
ід
н
и
к
 д
и
ти
н
и
 у
 к
р
аї
н
у
 з
н
ан
ь
. 
П
о
р
тф
о
л
іо
 п
ед
аг
о
га
. 
 
(2
0
+
2
б
.)
 
 
Самостійна робота  3*5б.=15б. 3*5б.=15б. 
Види поточного 
контролю 
Модульний контроль 1 
25 балів 
Модульний контроль 2 
25 балів 
 
Модулі Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 
Назва модуля Зовнішній та внутрішній світ людини. The outer and inner 
world of a person. 
Вільний час та свята. Free time and holidays. 
 
Кількість балів за 
модуль  
117 балів 117 балів 
Лекції     3    
Семінарські заняття          
Практичні заняття 10 11-12 13-14 15-16 17 18-19 20-21 22-23 
Теми лекційних, 
практичних та 
семінарських занять 
 
 
 
 
 
Р
и
си
 х
ар
ак
те
р
у
 т
а 
зо
в
н
іш
н
іс
ть
 
л
ю
д
и
н
и
. 
 A
p
p
ea
ra
n
ce
 a
n
d
 c
h
ar
ac
te
r 
tr
ai
ts
 o
f 
a 
p
er
so
n
. 
 (
1
0
 б
 +
1
 б
) 
З
в
и
ч
к
и
 і
 с
п
о
сі
б
 ж
и
тт
я
. 
Н
ab
it
s 
an
d
 
li
fe
st
y
le
. 
 (
2
0
+
2
б
.)
 
  Е
м
о
ц
ії
 т
а 
в
ід
ч
у
тт
я
. 
М
о
ї 
м
р
ії
. 
E
m
o
ti
o
n
s 
an
d
 f
ee
li
n
g
s.
 M
y
 d
re
am
s.
 
(2
0
+
2
б
.)
 
 Я
к
о
ст
і 
п
ед
аг
о
га
.Я
к
 п
о
в
и
н
ен
 
в
и
гл
я
д
ат
и
 п
ед
аг
о
г?
  
(2
0
+
2
б
.)
 
   С
в
я
та
 т
а 
зв
и
ч
аї
 В
ел
и
к
о
ї 
Б
р
и
та
н
ії
. 
Ч
и
сл
ів
н
и
к
и
. 
H
o
li
d
ay
s 
an
d
 t
ra
d
it
io
n
s 
 
in
 G
re
at
 B
ri
ta
in
. 
N
u
m
u
ra
ls
. 
(1
0
 б
.+
1
 б
.)
 
Т
р
ад
и
ц
ій
н
і 
ст
р
ав
и
 У
к
р
аї
н
и
 т
а 
В
ел
и
к
о
ї 
Б
р
и
та
н
ії
. 
 (
2
0
+
2
б
.)
 
 Т
р
ад
и
ц
ії
 т
а 
зв
и
ч
аї
  
 У
к
р
аї
н
и
. 
T
ra
d
it
io
n
s 
an
d
 c
u
st
o
m
s 
o
f 
U
k
ra
in
e.
 
(2
0
+
2
б
.)
 
 С
в
я
та
 т
а 
тр
ад
и
ц
ії
 у
 м
о
їй
 р
о
д
и
н
і.
 
H
o
li
d
ay
s 
an
d
 t
ra
d
it
io
n
s 
in
 m
y
 
fa
m
il
y
. 
 
(2
0
+
2
б
.)
 
 
Самостійна робота  3*5б.=15б. 3*5б.=15б. 
Види поточного 
контролю 
Модульний контроль 3 
25 балів 
Модульний контроль 4 
25 балів 
Підсумковий контроль  Максимальна кількість балів – 437 балів, коефіцієнт розрахунку К- 4,37 
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